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El món de les imatges
de l'opinió diària
El paper dels il·lustradors en les pàgines
de col·laboracions cada vegada té més pes
— Marta Sardà —
La il·lustració ha anat guanyant-se a pols
un espai dins la premsa diària. No fa
gaires anys que a Europa el dibuix entre
lletres tipogràfiques negava seriositat i
credibilitat al mitjà que l'utilitzava. Les
planes d'opinió no n'eren pas una
excepció. Ben al contrari, el rigor
recomanava una netedat i uniformitat que
vetava la il·lustració dels textos. Des del 6
d'abril fins al 10 de maig, l'exposició
"Opinió il·lustrada", organitzada al
Col·legi de Periodistes, va voler mostrar, a
través dels treballs de trenta-sis
il·lustradors, la mida actual de la
il·lustració d'opinió a la premsa de
Catalunya, molt més equilibrada que fa
tan sols un dècada i amb un valor cada
vegada més en alça.
Les noves tecnologies han obligat a trencar amb
molts dels paràmetres en els quals es movien els
mitjans de comunicació, i ha estat amb aquest
trencament que la il·lustració ha avançat
posicions i ha creat respecte. Més impressionant
ha estat l'evolució en les seccions d'opinió de la
premsa escrita, on es pot afirmar que el text i la
il·lustració estan aconseguint ser tractats com un
conjunt equilibrat i sobretot inseparable. Un total
de trenta-sis il·lustradors d'articles d'opinió que
col·laboren en nou diaris catalans van mostrar a
la sala d'exposicions del Col·legi de Periodistes
que la quota d'imatge dins una plana lletraferida
està sent cada vegada més àmplia, proporció
aquesta que fins no fa gaires anys ningú no
hauria dubtat que per drets adquirits corresponia
només al text.
Un producte àgil i esvelt
Tal com va dir el crític d'art Daniel Giralt-
Miracle durant la presentació de l'exposició: "A
la fi tot va explotar i la lletra infogràfica es va
transformar en un producte àgil i esvelt i les
il·lustracions conqueriren nous territoris. Lletra i
il·lustració es van fondre en un tot. Tanmateix,
res va desaparèixer, tot es va transformar. La
lletra va agafar un nou dinamisme, escapant de
les servituds del tipus mòbil i dels condicionants
de la linotipia. La il·lustració, per la seva part, va
deixar de ser la comparsa servil del text, el
complement ornamental de la lletra, per donar
nova vida a la pàgina impresa i atreure l'ull del
lector. El darrer bastió va ser el dels articles
d'opinió. La tradició imposava que aquests fossin
seriosos, severs, exclusivament tipogràfics. La
força de la imatge, però, s'imposà al rigor de la
lletra. L'opinió avui també es fa amb imatges".
Provenen d'altres professions
El camí fins aquí no ha estat fàcil. Prova
d'això és que gairebé cap dels il·lustradors que
formaven part de l'exposició no havia iniciat la
seva professió com a tal. El món de la pintura,
de la publicitat, del disseny i sobretot del dibuix
han estat en els precedents de molts. El debat
fins i tot posa en dubte si la il·lustració és o no
un art, si aquesta és una professió o un art
menor. Gusi Bejer, col·laborador a l'Avui, El
Periódico i El País, creu que "la il·lustració és en
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determinats dibuixants un art, però en general
no es pot anomenar així. Es com en el
periodisme, que en allò quotidià és un ofici, i a
banda trobem les excel·lències. Tanmateix, no es
pot negar que hi ha il·lustradors que de la seva
feina n'han fet un art". De l'art en algunes i
excepcionals ocasions passem al concepte que
en té Eduard Vallès, de l'Avui, per a qui
"il·lustrar es converteix en un art només en la
mesura que t'interessa allò que fas, si el tema et
motiva". Fer a Carlos Avallone, il·lustrador de La
Vanguardia i El País, es tracta en canvi "d'un
art utilitari. Dins de l'art pur hi ha una gran
llibertat, i en canvi en la il·lustració estem
IL·LUSTRACIÓ DE CARME PERIS
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condicionats pels articles. Podem dibuixar
lliurement, però no pas si això és entès en el
sentit clàssic de la llibertat, de la idea original, ja
que la dóna el text pel qual dibuixem". També hi
ha il·lustradors, com Dúnia Lorda, de l'Avui, que
diferencien la feina feta del sentiment del qui la
realitza. Per a ella, "la il·lustració és un art
efímer. S'ha de fer molt ràpid, i el mateix dia que
surt el diari al carrer ja en tens una altra sobre la
taula. En canvi, no em sento pas artista, tant per
les limitacions que tens com pel fet que fas una
recreació i no una creació. No és com quan
pintes, que la idea original ha partit de tu
mateixa".
Sense missatge propi
Les posicions radicals no defugen aquest
debat. Hi són en col·laboradors de diaris de
Barcelona, com Xavier Bartumeus, il·lustrador a
l'Avui, que afirma que "l'art és autònom, i en
canvi la il·lustració dóna suport a un text, no té
missatge propi, és complementària". I afegeix
sense complexos que "la il·lustració és una
professió". Un similar posicionament contundent
es troba en els il·lustradors que dibuixen per a la
premsa de Girona i Lleida, on, incrementat per
les condicions laborals, no es vol sentir ni parlar
de la paraula artista. Montserrat Lacomba, del
Quasi tots els que ho són
El Punt Diari de Girona
Josep Duixans i
Domènech: Estudis d'art i
treballs en empreses de
retolació i arts gràfiques.
Diverses exposicions individuals
de dibuixos. Des del 1991
col·labora en El Punt com a
il·lustrador de les planes
d'opinió i dels suplements.
Concepció Vivólas i Grau:
Estudis de pintura, dibuix i
història de l'art. Exposicions
col·lectives i individuals de
dibuix i pintura. Assessora de
galeries d'art a Menorca i
Palafrugell. Col·labora com a
il·lustradora en diverses revistes
gironines i, des del 1992, a les
planes d'opinió d'El Punt.
Montserrat Lacomba: Estudis
de Belles Arts. Diverses
exposicions individuals i
col·lectives a Catalunya.
Creació de cartells i participació
en fires d'art. Col·labora a la
Revista de Girona i des del
1988 il·lustra periòdicament
articles d'opinió en el Diari de
Girona i articles de medicina en
el suplement dominical.
El 9 Nou (Vic)
Jordi Freixas i Reixac:
S'inicia en la serigrafia i les arts
gràfiques. Participa en la
creació de la revista 18x25 i
col·labora en la revista vigatana
El Pardal Moderat. Forma part
del col·lectiu Co, Co, Còmic, de
la capital d'Osona. Des del
1991 és il·lustrador d'articles
d'opinió a El 9 Nou.
El 9 Nou (Sabadell)
Montserrat Senserrich i
Comajuncosa: Estudis a
l'Escola d'Arts i Oficis i a
l'Escola Illa de Sabadell.
Col·labora a la revista
Quadern, editada per la
fundació Amics de les Arts i de
les Lletres de Sabadell. Es
col·laboradora des del primer
número, el setembre de 1994,
d'E/ 9 Nou de Sabadell.
El Segre
Josep Pulido i Forns: Estudis
a l'Escola Municipal d'Arts i
Oficis de Lleida. Participa en
campanyes de disseny d'imatge
d'entitats i empreses lleidatanes i
realitza diversos treballs
infogràfics. Premis i guardons en
concursos de cartells i
d'infografia. Des del 1992
desenvolupa tasques d'infografia
i il·lustració al diari Segre.
Paco Ermengol: Col·labora
com a il·lustrador a les planes
d'opinió de Segre.
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Diari de Girona, i Josep Pulido, del Segre,
afirmen amb rotunditat: "No m'agrada gens,
aquesta paraula", i afegeixen amb certa
benevolència que "tothom pot ser artista en la
seva professió". El contrapès el donen posicions
com la de Sílvia Alcoba, d'El País, per a qui "si
de vegades en el text hi ha poesia, dins la imatge
també és possible trobar-l'hi, i llavors es pot
considerar art"; o com la de Joan Sala, també
d'El País, que no dubta d'afirmar que
"indubtablement és un art, i tan immediat, que
de vegades no et dóna temps de viure'l".
Una mica de tot
En l'opinió diària, la il·lustració no és un mer
acompanyament gràfic del text, o almenys això
és el que pensen els il·lustradors. Gennàn
Menino —Man—. col·laborador d'El Periódico,
ofereix un vessant més d'aquesta professió
d'artistes o d'artistes de professió il·lustradors.
Per a ell, "l'il·lustrador és artista i transmissor de
la notícia. Perds allò que la gent entén per artista
i et vas emmotllant a allò que és la notícia diària.
De fet, acabes sent una mica de tot". Amb les
seves declaracions, Man introdueix un altre
concepte dins el pols diari que manté la
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El Periódico de
Jordi Segarra: Professor
titulat en Belles Arts. Premi de
pintura. Premi Nacional de
dibuix. Estudis en publicitat i
disseny gràfic. Director d'Art
en empreses de publicitat. Free
lance en disseny per a
publicitat. Col·laboracions en
TV i en editorials americanes.
Col·labora com a il·lustrador a
El Periódico de Catalunya.
Germán Menino (Man):
Còmics publicats a El Víbora,
Cairo, El Jueves i Rumbo Sur.
Disseny de cartells i postals.
Participació en el disseny de
mascotes de campanyes
publicitàries. Exposicions a la
Biennal de Barcelona i al
Museu d'Art Contemporani de
Madrid. Col·laboracions a
Última Hora de Menorca,
Avui i, des de fa uns anys, El
Periódico de Catalunya.
Guillem Cifré: Col·laborador
en publicacions nacionals i
estrangeres, entre elles Star,
Matarratos, Cairo, Vogue i
Les Allumées, i en programes
de TVE. Exposicions a
Barcelona i Madrid. Il·lustra un
llibre de J.V. Foix. i dirigeix la
campanya artística dels
mercats municipals de
Barcelona. Col·labora com a
il·lustrador en El Periódico de
Catalunya.
Catalunya La Vanguardia
Jordi Barba: Estudis a
l'Escola Superior de Belles Arts
Sant Jordi, de Barcelona.
Nombroses exposicions
individuals i col·lectives.
Seleccionat en diversos
concursos, ha participat en
muntatges d'ambientació i
decorats per a nens, entre
altres. Com a il·lustrador, ha
col·laborat en El País i a
l'editorial Scripta, i des del
1993 ho fa a La Vanguardia.
Antonio Meseguer: Pintor i
il·lustrador, va cursar estudis de
publicitat i pintura a l'Escola
Massana. Ha col·laborat com a
il·lustrador en les revistes Món
Laboral i Cultura, de la
Generalitat, i en diverses
editorials. Actualment
col·labora com a il·lustrador a
La Vanguardia.
Javier Aguilar: Estudis de
Belles Arts i Comunicació
Visual a Nova Orleans, Tulane i
Delgado College de Nova
Orleans. Exposicions individuals
a Espanya, Mèxic, Estats Units,
Japó i Canadà. Ha col·laborat
en El País, Los Angeles
Times, San Diego Union-
Tribune i la revista literària
Lateral. Actualment treballa
com a il·lustrador a La
Vanguardia.
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il·lustració amb el món del periodisme: l'art
versus l'actualitat; l'opinió a través d'un dibuix;
l'artista/periodista. Joan Cruspinera,
col·laborador del diari Avui, assumeix com a
pròpia aquesta impressió, "en el nivell que
comparteixo de realitat amb la persona que
escriu, tot i que cada un ho expressa d'una
manera diferent. Em sento involucrat amb una
realitat i, en conseqüència, em sento viu. Es el
fet de dibuixar d'una manera quotidiana el que
em fa sentir periodista, com suposo que també
deu ser el cas dels fotògrafs. De fet, el que em
fascina són aquestes parcel·les de la realitat".
Sentir-se periodista
Si apliquéssim a la il·lustració l'afirmació del
filòsof René Berger "l'obra es presenta com un
missatge xifrat per l'artista i amb la garantia que
l'espectador el desxifrarà gràcies al tàcit
ajustament entre emissor i receptor", la
separació entre artista i periodista esdevindria,
en el cas de la il·lustració de l'opinió diària, tan
prima, que de vegades es diluiria fins a fer-se
inexistent. Si l'il·lustrador desxifra el missatge del
text i intenta donar-li forma, fa o no fa
periodisme? Gusi Bejer se sent periodista en
determinats dibuixos, "perquè, de fet, si el text és
Oscar Astromujoff:
Col·labora o ha col·laborat com
a il·lustrador en publicacions
dels Estats Units, Àustria,
Grècia, Sud-àfrica i Austràlia,
en el programa "Comarques"
de TVE, en diverses revistes i
en suplements de cultura,
medicina i planes d'Opinió del
suplement "Quadern" d'E/
País. Actualment publica a La
Vanguardia.
Joan M. Casas: Tècnic en
Publicitat i dissenyador gràfic i
industrial. Alguns dissenys
concebuts per ell han estat
premiats en diverses fires i
seleccionats per catàlegs de
disseny. Actualment combina
els seus treballs amb la
preparació d'una pròxima
exposició de dibuixos i olis, i
col·labora com a il·lustrador en
les planes d'Opinió de La
Vanguardia.
Carlos Avallone: Estudis de
Belles Arts i de Música a
Buenos Aires. Art director en
agències de publicitat,
portadista de llibres i discos i
dibuixant de còmics. Premiat a
Nova York i Miami.
Col·laborador en nombrosos
setmanaris. En premsa diària,
ha publicat al Diari de
Barcelona, Tele/Exprés, El
Noticiero Universal, El País i
La Vanguardia, on col·labora
actualment.
Fernando Krahn: Treballa
com a dibuixant humorístic a
Nova York, en diverses
publicacions. Autor-il-lustrador
de llibres infantils publicats als
Estats Units, pels quals ha
rebut diverses mencions.
Publica en diverses revistes i
diaris europeus i nord-
americans i és autor d'una
sèrie d'animació per a TV3.
Premi Apel·les Mestres al llibre
infantil i premi Austral infantil,
en col·laboració amb la seva
esposa, l'escriptora M. de la
Luz Uribe. Diverses
exposicions antològiques a
Europa. Els seus dibuixos del
llibre Látigo de cien colas
(text de Joan Brossa)
s'exhibeixen a la Fundació
Miró. Des del 1983 és
col·laborador habitual de La
Vanguardia.
El País
Silvia Alcoba: Estudis de
Belles Arts a La Plata,
Argentina. Des del 1981
treballa en diverses editorials
espanyoles i, entre altres, en
les revistes El Ciervo,
Capçalera, Barcelona Divina,
Playboy i Ajoblanco.
Il·lustradora en el Diari de
Barcelona i Set Dies d'El
Observador. Actualment
col·labora en El Periódico, en
el suplement d'Economia de
l'Avui i a la secció d'Opinió
d'El País.
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periodisme, el dibuix també. El dibuix és una
síntesi carregada d'una opinió. Evidentment, en
determinats dibuixos, opino". Jordi Segarra,
col·laborador d'El Periódico, és de la mateixa
opinió, "perquè l'esquema per fer l'article o fer
el retrat és el mateix: penses el personatge,
busques la documentació i hi poses l'estil. Què fa
el periodista, si no?"
Complicitats
Les complicitats entre il·lustrador i
periodisme, entre ell i la transmissió d'actualitat a
través d'una opinió en imatges, sembla que
entronquen inevitablement amb el concepte que
es té de la il·lustració. Considerar-la un art remet
a veure-la amb missatge propi, amb opinió i, en
conseqüència, com a periodisme en imatges. Al
contrari, considerar la il·lustració una professió
esdevé fonamental a l'hora de definir Is imatge
com a complement del text, amb dependència
mútua i sense missatge individual o, en tot cas,
amb un missatge incomplet per si mateix. Lluís
Alabem, d'El País, creu que "hi ha forts lligams
amb el periodisme, però no em sento periodista
al cent per cent. No obstant això, per a tot
treball artístic es requereix un fort lligam amb
Paco Minuesa: Titulat en Arts
i Oficis per l'Escola Llotja de
Barcelona. Hi ha obres seves a
diferents organismes oficials de
Barcelona i en col·leccions
privades a Catalunya, Madrid,
França, Itàlia i Amèrica del Sud.
Exposicions individuals i
col·lectives a Europa i Estats
Units. Es professor de l'Escola
d'Arts i Oficis de Sant Cugat i
col·labora com a il·lustrador en
El País.
Glòria Martínez-Zemborain:
Exposicions individuals i
col·lectives a París, Barcelona,
Berlin i Hamburg. Il·lustradora
del llibre L'atelier vivant, de D.
Lacomme. Il·lustració gràfica
per a TVE i decoració per a
cinema i teatre. Actualment
col·labora en el diari EI País
com a il·lustradora de les planes
d'Opinió.
Lluís Alabem: Pseudònim
Lluís Alavern. Llicenciat en
Belles Arts i estudis
d'Arquitectura. Exposició
col·lectiva de pintura i autor de
la performance en la
inauguració de l'exposició
homenatge "Arthur Cravan", al
Palau de la Virreina, i en la
inauguració de l'exposició "In
the Spirit of Fluxus", a la
Fundació Tàpies. Il·lustrador en
diverses revistes i en el diari El
País.
Lluís Ivern: Graduat en Arts
Aplicades per l'Escola Llotja
de Barcelona, en l'especialitat
de Disseny Gràfic, i pel
Conservatori de les Arts del
Llibre de Barcelona, en gravat
calcogràfic i xilografia. Autor
de diversos textos i
col·laborador en projectes
d'imatge corporativa i
il·lustració publicitària.
Exposicions individuals i
col·lectives. Col·laborador a
Set Dies d'El Observador i en
diverses seccions i suplements
del diari El País.
Joan Sala: Estudis a l'Escola
Massana. Amplia trajectòria
com a dissenyador gràfic i
pintor. Diverses exposicions
col·lectives i individuals a
Granollers, Barcelona,
Tarragona, Bèlgica i
l'Uruguai. Col·laboracions
com a il·lustrador a la Revista
del Vallès, El Puente i
Panamà Jack Life, i en
diversos llibres i fullets
comercials. Actualment
col·labora a les planes d'El
País.
Albert Casas: Combina des
dels disset anys els treballs de
dibuixant publicitari en
diversos estudis de disseny
gràfic de Barcelona i de
Mallorca amb la pintura i la
il·lustració. Actualment
col·labora com a il·lustrador a
les pàgines d'Opinió del diari
El País.
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l'actualitat".
La que no dubta de considerar-se'n és Sílvia
Alcoba, col·laboradora del mateix diari, "perquè
fent Opinió he d'informar-me, i en fer-ho estic
generant alhora una opinió que vesso sobre el
paper". Joan Sala, també d'El País, va més
enllà: per a ell, "es tracta d'una barreja abstracta
entre periodista i fotògraf. La síntesi és la
il·lustració". Carlos Avallone, que assegura que
il·lustra "amb molta fe, amb entusiasme" i
perquè li agrada", es considera bàsicament "un
periodista gràfic", igual que Concepció Vivólas,
col·laboradora d'El Punt, que afirma: "En tant
que em sento il·lustradora d'un moment
determinat, em sento també una mica
periodista".
Al pol oposat, per a aquells que amb la
il·lustració no es fa en absolut periodisme a
través de la imatge, es tracta bàsicament d'una
qüestió de creació d'idees. "En la il·lustració les
idees et vénen donades, qüestió que, sense cap
dubte, et facilita molt les coses, però no ets tu
que crees la idea, en tot cas fas una revisió del
tema. Penso que tracto temes d'actualitat, però
no són meus i, en conseqüència, no em puc
sentir periodista". Dúnia Lorda coincideix amb
Eduard Vallès, que afirma amb rotunditat que
"de periodista no me'n sento, en cap cas", i amb
Avui
Gusi Bejer: Participa com a
il·lustrador en diverses
publicacions, entre altres El
Jueves, Dinero, Lateral,
Diario 16, El Observador, El
Mundo, Cuatro Semanps i Le
Monde Diplomatique. Es
il·lustrador habitual a les planes
dels diaris El País, El
Periódico i Avui.
Joan Cruspinera: Conegut
per la seva obra pictòrica,
d'anomenada internacional. El
seu vessant dins el camp de la
il·lustració l'ha portat a
col·laborar a The New York
Times i a Rolling Stone, entre
altres publicacions. Al nostre
país, col·labora habitualment en
el diari Avui.
Dúnia Lorda Vidal: Estudis
de Belles Arts, en l'especialitat
de pintura. Exposicions
col·lectives a Tàrrega i
individual a Sabadell. Combina
la pintura amb la il·lustració.
Treballa com a dissenyadora
gràfica a l'àrea de suplements
de l'Avui i col·labora com a
il·lustradora en diverses
seccions d'aquest diari, entre
elles les planes d'Opinió.
Eduard Vallès: Estudis de
dibuix i pintura i d'estampació i
disseny de moda a l'Escola
Massana i a l'Escola d'Arts i
Tècniques de Moda de
Barcelona. Col·laboracions a la
revista Cultura, entre altres
publicacions. Portadista de
discs, dissenyador de cartells
per a concerts de música
independent i creador de
fanzines alternatius. Autor dels
dibuixos dels vestits del Ball de
Diables de l'Arboç i del Drac
Badalot. Col·labora
habitualment a l'Avui, com a
il·lustrador.
Shozou Somekawa:
Nombroses exposicions
individuals i col·lectives al Japó
i a Catalunya. Premiat el 1987,
1988 i 1989 al concurs de
gravat de Tòquio. Participació
en la XI Biennal de pintura de
Vilafranca del Penedès, el
1989, i en la I Biennal
Internacional de gravats, a
Galícia, el 1991. Des del 1994
col·labora diàriament a les
planes d'Opinió de l'Avui.
Jaume Batlle: Estudis de
disseny gràfic a Llotja.
Realització de diversos treballs
gràfics per a empreses i revistes
industrials i de consum, com
ara disseny de bosses i
encartaments per a la firma
Gassol ("Mimí-Glory").
Il·lustrador d'àudio-visuals i de
llibres per a l'editorial Norai.
Creador de la mascota del 8è
Campionat Mundial de
Taekwon-do. Des del 1990 és
col·laborador habitual a l'Avui.
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Xavier Bartumeus, que creu que "si pensés que
ho sóc, m'acolloniria".
L'avui per ahir
Si bé la sensasió íntima de l'il·lustrador sobre
la seva posició dins el món del periodisme és
multicolor, la del repte que suposa concebre una
imatge en relació directa amb un text en concret
i amb un temps mínim és la motivació més
estesa. "L'avui per ahir és allò que m'estimula
més", diu Joan Cruspinera, "em provoca un
estat de sincronisme que m'agrada, em connecta
amb la realitat de fora. En definitiva, la ment ha
de funcionar amb rapidesa. Jo em moc en el
terreny de la pintura, i el fet de no saber què
m'enviaran des del diari i haver de reaccionar
amb rapidesa per crear una imatge a partir del
text m'estimula i em fa sortir de la meva torre "
d'ivori". Per a Joan Segarra es tracta, sobretot
pel temps de què disposa per fer-la arribar al
diari, "d'una petita aventura diària". També es
tracta d'un repte per a Eduard Vallès, "un repte
pel temps, per les ganes i per no perdre contacte
amb aquest vessant del món de l'art; un cúmul de
circumstàncies que et fan frisar de gust molt
sovint".
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Xavier Bartumeus:
Col·laborador com a il·lustrador
en diverses publicacions, entre
elles Playboy, Diari de
Barcelona, Diari de Lleida, El
Observador i Set Dies i Nou
Diari. Nombroses exposicions
individuals de pintura a Nova
York i Albany, als Estats Units,
i de pintura i electrogrames a
diverses galeries de Barcelona.
Premi Sala Beam de Mallorca.
Actualment és integrant del
col·lectiu d'artistes Piramidón i
és col·laborador d'E/ Periódico
i de YAvui.
Daniel Boada: Ha treballat en
el camp de la publicitat i del
grafisme. Col·laboracions en
diverses publicacions, com a
il·lustrador i com a dibuixant de
còmics. Actualment col·labora
en el suplement infantil del diari
Avui i com a il·lustrador en les
planes d'Opinió del mateix
diari.
Carme Peris: Treballa com a
dibuixant de publicitat i
grafisme a Seix i Barrai.
Col·labora assíduament en
revistes infantils, com Cavall
Fort i Tretzevents. Il·lustradora
de llibres infantils i didàctics
d'editorials espanyoles i
estrangeres, de jocs didàctics i
greetings. Dibuixos
seleccionats per als Christmas
de la UNICEF. Nombroses
exposicions individuals i
col·lectives. Presideix diverses
associacions artístiques.
Col·labora assíduament en els
diaris El País i Avui.
Gino Hubert: Exposicions
individuals i col·lectives arreu
de l'Estat i a Itàlia. Beca de
l'Acadèmia Espanyola a Roma,
en la secció de pintura.
Guanyador el 1993 del 35è
Premi Parés de pintura jove.
Participació a Arco '95.
Il·lustracions a les revistes
Studio Quarterly, de Nova
York, i Quadernos 90, de
Barcelona, i en els llibres
Manies i afrodismes i Manías,
amores y otros oficios.
Actualment col·labora a les
planes d'Opinió de l'Auiu.
Meritxell Duran: Estudis
d'escultura a l'Escola Massana,
de mobiliari a l'Escola Eina i de
fusteria a l'Escola Industrial.
Realització de set peces per a
la façana del Casal de Cultura
d'Argentona. Escultura en
homenatge a Joan Pañella als
jardins de Costa i Llobera de
Barcelona. El 1992 rep la beca
a la creativitat KRTU. Diverses
exposicions, guardons i
encàrrecs, entre ells la
samarreta commemorativa dels
100 anys de Miró. Actualment
col·labora com a il·lustradora a
l'Auui.»
Capçalera. Jun^Jullol 1995
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Aquest sentiment, malauradament, es dilueix
en els il·lustradors que no col·laboren en la
premsa barcelonina. José Pulido, del Segre,
manifesta amb preocupació que "manca
motivació i temps per fer-la. Semblem chicos
para todo". En la mateixa línia, Montserrat
Lacomba, del Diari de Girona, creu que "es
treballa amb poca cura, o almenys no amb la que
treballen els gran diaris. Aquí no se li dóna gaire
importància, a la il·lustració". La frustració que
comporta no sentir-se valorat provoca fins i tot
renúncies. Aquest ha estat el cas de Concepció
Vivólas, fins fa poc col·laboradora d'El Punt,
que creu que "si tinguessin fotografies dels
articles, estic convençuda que no farien fer una
il·lustració. Ser il·lustrador a comarques no té
cap rellevància"; opinió, aquesta, que
comparteixen gairebé tota la resta de companys
que no col·laboren en diaris de la ciutat de
Barcelona. Malgrat la situació actual, tots ells
confien en el poder que la imatge adquireix dia a
dia i en el forat que aquesta està fent en la lletra
impresa.
Els avenços tecnològics
La il·lustració té, a més dels reptes actuals, un
gran repte amb els avenços tecnològics. Serà
aquest el seu gran repte en el futur? Gusi Bejer
destaca com allò més interessant del món de la
il·lustració que aquesta "es continua fent
actualment utilitzant mètodes que podem
qualificar d'artesanals, amb ploma, tinta i
paper", malgrat o per sobre dels grans avenços
tecnològics. Lluís Ivern veu en els ordinadors
"una eina més, excel·lent, però que en cap cas
substitueix la tasca de l'il·lustrador. La tecnologia
no podrà desbancar mai la il·lustració en el sentit
artesanal i humà". Per a Lluís Alabem, "és
evident que les noves tecnologies són bàsiques
per al nostre treball, però mai s'aconseguirà
substituir amb màquines tot el que d'humà té la
il·lustració. La subjectivitat és insubstituïble".
I si l'obra d'art es considerava que ho era pel
fet de ser única, en el cas de la il·lustració de
premsa diària el concepte es trenca i s'esmicola.
Aldous Huxley va escriure que "els progressos
tècnics han conduït a la vulgarització. Les
tècniques reproductives i les rotatives a la premsa
han possibilitat una multiplicació imprevisible de
l'escrit i de la imatge". Tanmateix, la reproducció
és, com afirma Germán Menino, "exactament
allò que li dóna importància", a la il·lustració en
premsa escrita. Lluís Alabem va encara més
lluny i situa la il·lustració com "una de les arts del
futur. És evident que ha trencat el concepte d'art,
d'obra única, i potser el dia que la il·lustració
arribi als museus es podrà parlar definitivament
d'art". De moment, i com a contribució al futur
de l'art, la sala d'exposicions del Col·legi de
Periodistes ha mostrat l'obra d'alguns dels que
potser seran considerats com a pioners de la
il·lustració d'opinió en premsa diària.»
IL·LUSTRACIONS DE
MONTSERRAT SENSERRICH
(a dalt) I SILVIA ALCOBA (a sota)
